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Virtualisasi digunakan untuk mengemulasikan perangkat fisik komputer, 
dengan cara membuatnya seolah-olah perangkat tersebut tidak ada 
(disembunyikan) atau bahkan menciptakan perangkat yang tidak ada menjadi ada. 
Virtualisasi kini menjadi pilihan menarik bagi dunia usaha atau organisasi 
terutama yang berskala kecil, karena dapat memangkas biaya dalam pembelian 
dan perawatan server. Suatu perusahaan kecil ataupun menengah memerlukan 
aplikasi client-server/two-tier dan three-tier dalam pengaksesan database. Dengan 
segala keterbatasan biaya suatu perusahaan dan sangat diperlukannya suatu 
database serta aplikasi client yang mengakses database. Maka diperlukan 
instalasi dan konfigurasi mesin virtual untuk model two-tier dan three-tier. 
Penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa model two-tier dan three-tier dapat 
diterapkan pada mesin virtual. 
Proses pembuktian bahwa model two-tier dan three-tier dapat diterapkan 
pada mesin virtual, adalah dengan  menginstall software virtualisasi dan membuat 
dua mesin virtual, yaitu untuk layanan bisnis/middle-tier dan layanan 
data/database, pada penelitian ini penulis menggunakan software MySQL untuk 
database dan Apache untuk middle-tier. Layanan presentasi/client-tier 
menggunakan aplikasi desktop dengan membuat aplikasi dari pemrograman 
Visual Basic 6 dan aplikasi berbasis web menggunakan pemrograman PHP. 
Aplikasi tersebut digunakan sebagai pengujian untuk model two-tier dan three-tier 
dalam penelitian ini, yaitu dengan cara aplikasi tersebut berhasil mengakses 
database, karena aplikasi tersebut dapat melihat data, menambah data (insert), 
mengedit data (update) dan menghapus data (delete).   
Model two-tier dan three-tier telah berhasil diterapkan pada mesin virtual, 
karena aplikasi client dan aplikasi berbasis web sebagai pengakses dan penguji 
sistem tersebut sudah bisa mengakses database. 
 
Kata kunci : virtualisasi, database, server.  
 
